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ɋɌɊɍɑɇɈ ɫɨɜɟɬɭɜɚњɟ ɫɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨ   ɉɈȾȿɄɋ-ɉɈȼȿɄɋ'16 (8; 2016; ɋɬɪɭɦɢɰɚ) 
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ɚ) Ɋɭɞɚɪɫɬɜɨ – ȿɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢјɚ – Ɇɢɧɟɪɚɥɧɢ ɫɭɪɨɜɢɧɢ – ɋɨɛɢɪɢ 
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Сиɬе ɩɪава и ɨɞɝɨвɨɪɧɨɫɬи ɡа ɨɞɩеɱаɬеɧиɬе ɬɪɭɞɨви ɝи ɡаɞɪɠɭвааɬ авɬɨɪиɬе. Не е 
ɞɨɡвɨɥеɧɨ ɧиɬɭ еɞеɧ ɞеɥ ɨɞ ɨваа ɤɧиɝа ɞа ɛиɞе ɪеɩɪɨɞɭциɪаɧ, ɫɧиɦеɧ иɥи 




ɁȾɊɍɀЕɇИЕ ɇА ɊɍȾАɊСКИɌЕ И ȽЕɈЛɈШКИɌЕ 








ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ “ȽɈɐȿ ȾȿɅɑȿȼ” - ШɌɂɉ 
ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɂ ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɇȺɍɄɂ 













ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ Ⱦеɫɩɨɞɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ ɉаɧɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ⱦејаɧ Миɪакɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɍɨɞɨɪ Ⱦелиɩетɪɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼлаɝɨј Ƚɨлɨмеɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɉɪце Сɩаɫɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Стɨјаɧɱе Мијалкɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Слɨɛɨɞаɧ Вујиќ, Ɋɭɞɚɪɫɤɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ. 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Милɨɪаɞ Јɨɜаɧɨɜɫки, ɍɄɂɆ, Ƚɪɚɞɟɠɟɧ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, ɋɤɨɩјɟ, Ɋ. 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Витɨмиɪ Милиќ, Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɜɨ Ȼɨɪ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋаɞɨје ɉаɧтɨɜиќ, Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɜɨ Ȼɨɪ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Иɜица Ɋиɫтɨɜиќ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋаɞе Ɍɨкалиќ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Вɨјиɧ Чɨкɨɪилɨ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Влаɞимиɪ ɉаɜлɨɜиќ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼɨɠɨ Кɨлɨња, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Јɨɠе Кɨɪтɧик, Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ, 
ȴɭɛʂɚɧɚ, ɋɥɨɜɟɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Јакɨɛ Ликаɪ, Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ, ȴɭɛʂɚɧɚ, 
ɋɥɨɜɟɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Веɪɨɫлаɜ Мɨлɧаɪ, ȻȿɊȽ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ, Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɜɨ 
Ʉɨɲɢɰɟ, Ɋ. ɋɥɨɜɚɱɤɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ ɉетаɪ Атаɧаɫɨɜ, Ɇɢɧɨ-ɝɟɨɥɨɲɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Веɧциɫлаɜ Иɜаɧɨɜ, Ɇɢɧɨ-ɝɟɨɥɨɲɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. 
Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 
 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ ɉетаɪ Ⱦаɫкалɨɜ, ɇɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɨјɭɡ ɡɚ ɪɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɟɨɥɨɝɢјɚ ɢ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɢјɚ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 
ɞ-ɪ Кɪемеɧа Ⱦеɞеʂаɧɨɜа, ɇɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɨјɭɡ ɡɚ ɪɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɟɨɥɨɝɢјɚ ɢ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɢјɚ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 











Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Стɨјаɧɱе Мијалкɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ;  
Ⱦɪаɝаɧ Ⱦимитɪɨɜɫки, ȾɂɌɂ, ɋɤɨɩјɟ; 
Миткɨ Кɪмɡɨɜ, ȿɭɪɨɦɚɤɫ Ɋɟɫɭɪɫɢɫ, ɋɬɪɭɦɢɰɚ. 
 
Ƚеɧеɪалеɧ ɫекɪетаɪ:  
 
ɦ-ɪ Ƚɨɪаɧ Саɪаɮимɨɜ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ. 
 
 
ЧЛЕɇɈВИ ɇА ɈɊȽАɇИɁАɐИɈɇИɈɌ ɈȾȻɈɊ:  
 
Миткɨ Кɪмɡɨɜ, ȿɭɪɨɦɚɤɫ Ɋɟɫɭɪɫɢɫ, ɋɬɪɭɦɢɰɚ. 
Мице Ɍɪкалеɫки, Ɇɟɪɦɟɪɟɧ ɤɨɦɛɢɧɚɬ, ɉɪɢɥɟɩ; 
Ɂɨɪаɧ Кɨɫтɨɫки, Ɇɪɚɦɨɪɛјɚɧɤɨ, ɉɪɢɥɟɩ; 
Шеɪиɮ Алиу, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
Филиɩ ɉетɪɨɜɫки, Ɇɢɧɟɪɚɥ ɩɪɨɟɤɬ, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
ȴуɩɱе Еɮɧушеɜ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢјɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ƚɨɪаɧ Саɪаɮимɨɜ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ. 
ɦ-ɪ Киɪɱɨ Миɧɨɜ, Ɋɭɞɧɢɤ ɡɚ ɛɚɤɚɪ “Ȼɭɱɢɦ”, Ɋɚɞɨɜɢɲ; 
ɦ-ɪ Ɂɨɪаɧ Ȼɨɝɞаɧɨɜɫки, ȺȾ ȿɅȿɆ, ɊȿɄ Ȼɢɬɨɥɚ, ɉȿ Ɋɭɞɧɢɰɢ, Ȼɢɬɨɥɚ; 
ɦ-ɪ Ȼɨɪɱе Ƚɨцеɜɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
ɦ-ɪ Ȼлаɝɨја Ƚеɨɪɝиеɜɫки, ȺȾ ȿɅȿɆ, ɊȿɄ Ȼɢɬɨɥɚ, ɉȿ Ɋɭɞɧɢɰɢ, Ȼɢɬɨɥɚ; 
ɦ-ɪ Сашɨ Јɨɜɱеɜɫки, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
ɦ-ɪ Ƚɨɪаɧ Стɨјкɨɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “Ȼɟɥɚ ɉɨɥɚ”, ɉɪɢɥɟɩ; 
ɦ-ɪ Кɨɫтаɞиɧ Јɨɜаɧɨɜ, Ƚɟɨɥɨɲɤɢ ɡɚɜɨɞ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ɍɪајɱе Ȼɨшеɜɫки, Ɋɭɞɩɪɨɟɤɬ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ваɧɱɨ Аџиɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
Чеɞɨ Ɋиɫтɨɜɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
Аɧтɨɧиɨ Аɧтеɜɫки, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɍɨɪɚɧɢɰɚ”, Ʉ. ɉɚɥɚɧɤɚ; 
Ⱦаɪкɨ ɇаɱкɨɜɫки, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɂɥɟɬɨɜɨ”, ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ; 
Ⱦимитаɪ Стеɮаɧɨɜɫки, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɂɥɟɬɨɜɨ”, ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ; 
Ⱦɪаɝаɧ ɇаɫеɜɫки, ȽɂɆ, ɋɤɨɩјɟ; 
Миле Стеɮаɧɨɜ, Ɋɭɞɧɢɤ “Ȼɚњɚɧɢ”, ɋɤɨɩјɟ; 
ɀиɜкɨ Калеɜɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “Ɉɫɥɨɦɟј”, Ʉɢɱɟɜɨ; 
Маɪија ɉетɪɨɜɫка, ɋɬɨɩɚɧɫɤɚ Ʉɨɦɨɪɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ȴуɩɱɨ Ɍɪајкɨɜɫки, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
Емил Јɨɪɞаɧɨɜ, ȽȾ “Ƚɪɚɧɢɬ” ȺȾ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɉеɩи Мицеɜ, ȽȾ “Ƚɪɚɧɢɬ” ȺȾ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ Ⱦеɫɩɨɞɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ ɉаɧɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼɨɪиɫ Кɪɫтеɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Миɪјаɧа Ƚɨлɨмеɨɜа, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋиɫтɨ Ⱦамɛɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Стɨјаɧɱе Мијалкɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ ɇикɨлиɧка Ⱦɨɧеɜа, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Ɋиɫтɨ ɉɨɩɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Маɪија Хаџи-ɇикɨлɨɜа, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Аɮɪɨɞита Ɂеɧɞелɫка, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 

































IX СɌɊɍЧɇɈ СɈВЕɌɍВАЊЕ ɇА ɌЕМА:  
“ɌЕХɇɈЛɈȽИЈА ɇА ɉɈȾɁЕМɇА И ɉɈВɊШИɇСКА ЕКСɉЛɈАɌАɐИЈА  
ɇА МИɇЕɊАЛɇИ СɍɊɈВИɇИ” 














ɁȾɊɍɀȿɇɂȿ ɇȺ ɊɍȾȺɊɋɄɂɌȿ ɂ ȽȿɈɅɈШɄɂɌȿ ɂɇɀȿɇȿɊɂ 









ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ “ȽɈɐȿ ȾȿɅɑȿȼ” – ШɌɂɉ 
ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɂ ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɇȺɍɄɂ 









ȻȺɅɄȺɇɋɄȺ ȺɄȺȾȿɆɂȳȺ ɁȺ ɊɍȾȺɊɋɄɂ ɇȺɍɄɂ 
 
 
   
 









ɊɍȾАɊСɌВɈɌɈ ВɈ МАКЕȾɈɇИЈА ȾЕɇЕС И ɉЕɊСɉЕКɌИВИ ВɈ 




ɁАКɈɇ ɁА МИɇЕɊАЛɇИ СɍɊɈВИɇИ СɈ ɈСВɊɌ КɈɇ ȽЕɈЛɈШКИɌЕ 




МИɇЕɊАЛɈШКИ КАɊАКɌЕɊИСɌИКИ ɇА ЕɉИȾɈɌɈɌ ɈȾ  ȾɍЊЕ,  
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Ƚɨше ɉетɪɨɜ1, Виɨлета Стɨјаɧɨɜа1 
1ɍɧивɟɪɡиɬɟɬ „Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟв“, Ɏакɭɥɬɟɬ ɡа ɩɪиɪɨɞɧи и ɬɟɯɧиɱки ɧаɭки,  
Шɬиɩ, Р. Макɟɞɨɧија 
 
Аɩɫтɪакт: ɇɟɨɝɟɧ-ɤɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ јуɝɨɡаɩаɞɧиɨɬ ɞɟɥ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа 
ɩɪɟɬɫɬаɜуɜааɬ ɥɨɝиɱɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧиɟ ɧа ɧɟɨɝɟɧ-ɤɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɡаɫɬаɩɟɧи ɜɨ 
ɰɟɧɬɪаɥɧиɨɬ и ɫɟɜɟɪɧиɨɬ ɞɟɥ ɧа ɨɜаа ɡɧаɱајɧа ɝɟɨɬɟɤɬɨɧɫɤа ɟɞиɧиɰа ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа 
Рɟɩуɛɥиɤа Маɤɟɞɨɧија. Ɉɜиɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ ɪаɡɥиɱɧи ɥиɬɨɥɨшɤи ɱɥɟɧɨɜи, ɤɨи 
ɫɟ ɪɟɡуɥɬаɬ ɧа ɪаɡɥиɱɧиɨɬ иɧɬɟɧɡиɬɟɬ ɧа ɬɟɤɬɨɧɫɤиɬɟ ɞɜиɠɟња, ɤаɤɨ и ɞɪуɝи ɮаɤɬɨɪи ɤɨи 
ɜɥаɞɟɟɥɟ ɜɨ ɨɜɨј ɞɟɥ ɧа ȼаɪɞаɫɤаɬа ɡɨɧа. 
ȼɨ ɨɜɨј ɬɪуɞ ɟ ɧаɩɪаɜɟɧа ɤɨɪɟɥаɰија ɧа ɧɟɨɝɟɧ-ɤɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и 
Маɪиɨɜɫɤиɨɬ ɧɟɨɝɟɧ ɛаɫɟɧ. 
 
Клуɱɧи ɡɛɨɪɨɜи: ɧɟɨɝɟɧ, ɤɜаɪɬɟɪ, ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮија, ȼаɪɞаɪɫɤа ɡɨɧа. 
 
 
NEOGENE-QUATERNARY SEDIMENTS IN THE SOUTH-WESTERN PART 
OF THE VARDAR ZONE OF THE R. MACEDONIA 
 
Gose Petrov1, Violeta Stojanova1 
1Universitв “GoМe DelМev”, Faculty of Natural and Technical Sciences, Stip, R. Macedonia 
 
Abstract: Neogene-Quaternary sediments in the south-western part of the Vardar Zone represent a 
logical continuation of the Neogene-Quaternary sediments present in the central and northern part of 
this important geotectonic unit of the Republic of Macedonia. These sediments are represented by 
different lithological members due to the different intensity of the tectonic movements and other 
factors that existed in this part of the Vardar Zone. 
In this paper is made correlation of the Neogene-Quaternary sediments of Mariovo and Tikvesh 
Neogene Basins. 
 




ɇɟɨɝɟɧ-ɤɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи, ɤɨи ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧа ɧиɜɧɨɬɨ ɫɨɡɞаɜањɟ 
ɩɪɟɬɫɬаɜуɜаɥɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа ɜɨ ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɧа 
ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Рɟɩуɛɥиɤа Маɤɟɞɨɧија, ɞɟɧɟɫ ɫɟ ɫɨɱуɜаɧи ɜɨ ɤɨɬɥиɧиɬɟ. 
ɇɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɝɥаɜɧɨ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ ɥаɩɨɪɰи, ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɝɥиɧи, 
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ȼɨ јуɝɨɡаɩаɞɧиɨɬ ɞɟɥ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија, 
ɧɟɨɝɟɧ-ɤɜаɪɬɟɪɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ, ɤɨј 
ɩɪɟɬɫɬаɜуɜа ɟɞɟɧ ɨɞ ɧајɝɨɥɟɦиɬɟ ɧɟɨɬɟɤɬɨɧɫɤи ɦɨɪɮɨɫɬɪуɤɬуɪи ɧа ɬɨɧɟњɟ ɜɨ 
ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа и Маɪиɨɜɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ. 
 
2. ЛИɌɈСɌɊАɌИȽɊАФИЈА ɇА ɇЕɈȽЕɇСКɈ-КВАɊɌЕɊɇИɌЕ СЕȾИМЕɇɌИ 
ВɈ Ɋ. МАКЕȾɈɇИЈА 
 
ɋɨ ɞɟɬаɥɧɨ ɩɪɨуɱуɜањɟ ɧа ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮијаɬа ɧа ɧɟɨɝɟɧɫɤиɬɟ и ɤɜаɪɬɟɪɧиɬɟ 
ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ ɛаɫɟɧиɬɟ ɧа Рɟɩуɛɥиɤа Маɤɟɞɨɧија ɫɟ иɡɞɜɨɟɧи ɩɨɜɟќɟ 
ɥиɬɨɥɨшɤи ɮɨɪɦаɰии, ɱија ɝɟɧɟɡа и ɥиɬɨɥɨшɤи ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɤи ɫɟ ɬɟɫɧɨ 
ɩɨɜɪɡаɧи ɫɨ иɧɬɟɧɡиɬɟɬɨɬ ɧа ɬɟɤɬɨɧɫɤиɬɟ ɞɜиɠɟња, ɦɨɪɮɨɥɨɝијаɬа и 
ɨɬɤɪиɟɧɨɫɬа ɧа ɬɟɪɟɧɨɬ, ɤɥиɦаɬɫɤиɬɟ ɩɪиɥиɤи и ɫɥ.  
ȼɨ ɫɪɟɞɟɧ ɦиɨɰɟɧ, ɤɨɝа ɡаɩɨɱɧаɥа ɫɟɞиɦɟɧɬаɰијаɬа, ɬɟɪɟɧиɬɟ ɫц ушɬɟ ɧɟ ɛиɥɟ 
ɞɨɜɨɥɧɨ иɡɞиɝɧаɬи, а ɧа ɩɨɜɪшиɧа ɛиɥɟ ɨɬɤɪиɟɧи ɞɟɛɟɥиɬɟ ɦаɫи ɧа 
ɩɪɟɤаɦɛɪиɫɤи и ɩаɥɟɨɡɨиɫɤи ɦɟɪɦɟɪи, шɬɨ уɫɥɨɜиɥɨ ɬаɥɨɠɟњɟ ɧа ɞɟɛɟɥи 
ɦаɫи ɧа ɥаɩɨɪɰи, ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɝɥиɧи и аɥɟɜɪɨɥиɬи. ȼɨ ɧɟɤɨи ɞɟɩɪɟɫии, ɩɨɪаɞи 
ɛɪɡɨɬɨ иɡɞиɝањɟ ɧа ɨɤɨɥɧиɬɟ ɬɟɪɟɧи, ɦиɨɰɟɧ ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ  ɩɨɝɪуɛ ɬɟɪиɝɟɧ 
ɦаɬɟɪијаɥ: ɱаɤаɥи, ɩɟɫɨɰи и ɩɟɫɨɤɥиɜи ɝɥиɧи. За ɜɪɟɦɟ ɧа ɩɥиɨɰɟɧ, ɤɨɝа 
ɬɟɪɟɧиɬɟ ɛиɥɟ иɡɞиɝɧаɬи ɜɨ ɜиɫɨɤи ɩɥаɧиɧи, ɫɟ ɬаɥɨɠɟɥ ɝɥаɜɧɨ ɝɪуɛɨɤɥаɫɬиɱɟɧ 
ɦаɬɟɪијаɥ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ ɱаɤаɥ и ɩɟɫɨɤ.  
Кɨɧ ɫɪɟɞиɧаɬа ɧа ɫɪɟɞɟɧ ɦиɨɰɟɧ, ɤɨɝа ɧаɫɬаɩиɥ ɩɟɪиɨɞ ɧа ɜɥаɠɧа и ɬɨɩɥа 
ɤɥиɦа ɤɨја уɫɥɨɜиɥа ɛујɧа ɜɟɝɟɬаɰија, ɫɟ ɫɨɡɞаɞɟɧи ɧајɝɨɥɟɦиɬɟ ɧаɫɥаɝи ɧа 
јаɝɥɟɧ ɜɨ ɧɟɨɝɟɧɫɤиɬɟ ɛаɫɟɧи ɜɨ Р. Маɤɟɞɨɧија.  
ȼɨ ɤɜаɪɬɟɪ (ɩɥɟиɫɬɨɰɟɧ), ɞɨшɥɨ ɞɨ иɡɞиɝањɟ ɧа ɬɟɪɟɧиɬɟ и ɬаɥɨɠɟњɟ ɝɥаɜɧɨ 
ɧа ɦɨɪɟɧɫɤи и ɮɥуɜиɨɝɥаɰијаɥɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи, а ɩɨ ɬɟɱɟɧиɟɬɨ ɧа ɪɟɤиɬɟ ɞɨшɥɨ 
ɞɨ ɫɨɡɞаɜањɟ ɧа ɪɟɱɧи ɬɟɪаɫи и аɤуɦуɥаɰија ɧа аɥуɜијаɥɧи ɧаɧɨɫи. 
Раɡɥиɱɧиɬɟ ɬɟɤɬɨɧɫɤɨ-ɦɨɪɮɨɥɨшɤи и ɤɥиɦаɬɫɤи ɮаɤɬɨɪи уɫɥɨɜиɥɟ, ɜɨ 
ɪаɡɥиɱɧи ɛаɫɟɧ, ɜɨ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɞа ɫɟ ɫɨɡɞаɞаɬ ɮɨɪɦаɰии ɫɨ иɫɬи 
ɥиɬɨɥɨшɤи и ɛиɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɤи. 
   
2.1.  ɇеɨɝеɧ-кɜаɪтеɪɧи ɛаɫеɧи ɜɨ ЈɁ ɞел ɧа ɜаɪɞаɪɫката ɡɨɧа 
 
ȼɨ јуɝɨɡаɩаɞɧиɨɬ ɞɟɥ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија, 
ɧɟɨɝɟɧ-ɤɜаɪɬɟɪɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ (ɫɥ. 1 – 7), ɤɨј 
ɩɪɟɬɫɬаɜуɜа ɟɞɟɧ ɨɞ ɩɨɝɨɥɟɦиɬɟ ɧɟɨɬɟɤɬɨɧɫɤи ɦɨɪɮɨɫɬɪуɤɬуɪи ɧа ɬɨɧɟњɟ ɜɨ 
ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа и Маɪиɨɜɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ (ɫɥ. 1 – 8), ɤɨј ɫɨ ɟɞɟɧ ɞɟɥ ɜɥɟɝуɜа ɜɨ 
Пɟɥаɝɨɧɫɤиɨɬ ɦаɫиɜ.  
 
Ɍикɜешкиɨт ɝɪаɛеɧ ɜɨ ɫɟɜɟɪɧиɨɬ ɞɟɥ иɦа ɩɪɨɬɟɝањɟ ɋЗ – ЈИ, а ɜɨ јуɠɧиɨɬ ɞɟɥ 
иɦа ɩɪɨɬɟɝањɟ ɋ - Ј. ɋɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɜɨ ɝɪаɛɟɧɨɬ ɜɨ ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɟ ɨɬɤɪиɟɧа 
ɜɨ ɩɨɜɟќɟ ɩɪиɪɨɞɧи ɩɪɨɮиɥи ɧа ɬɟɪɟɧɨɬ (ɇɟɝɨɬиɧɨ-Ɍиɦјаɧиɤ-Ⱦиɫаɧ, Баɪɨɜɨ-
ȼɟшјɟ и ɞɪ.), а ɩɨɞɥаɛɨɤиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɧа ɦиɨɰɟɧ ɫɟ ɩɪɨуɱуɜаɧи ɜɨ ɛɪɨјɧи 
иɫɬɪаɠɧи ɞуɩɱɨɬиɧи ɧа јаɝɥɟɧɨɜиɬɟ ɫɥɨɟɜи. ɋɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɝɥаɜɧɨ ɥɟɠи 
ɞиɫɤɨɪɞаɧɬɧɨ ɩɪɟɤу ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤиɬɟ ɮɥишɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи, а ɜɨ ɡаɩаɞɧиɨɬ и 
јуɠɧиɨɬ ɞɟɥ ɩɪɟɤу ɬɪијаɫɤиɬɟ, јуɪɫɤиɬɟ и ɤɪɟɞɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи и јуɪɫɤиɬɟ 
ɨɮиɨɥиɬи ɨɞ ɝаɛɪɨ-ɞијаɛаɡɧиɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ⱦɟɦиɪ Каɩија – Ƚɟɜɝɟɥија. ȼɨ ɝɨɪɟɧ 
ɩɥиɨɰɟɧ ɞɨшɥɨ ɞɨ ɡɧаɱиɬɟɥɧɨ ɩɪɨшиɪуɜањɟ ɧа ɟɡɟɪɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ 
ɡаɩаɞɧиɨɬ ɞɟɥ, ɧа ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧаɪɟɱɟɧ Раɟɱɤи ɝɪаɛɟɧ (ɫɥиɤа 1 - 23), ɤаɞɟ 
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ɩɨɜɟќɟɤɪаɬɧɨ ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɩɟɫɨɰи, ɱаɤаɥи и ɩɟɫɨɤɥиɜи ɝɥиɧи ɫɨ ɛиɝɨɪɥиɜи 
ɩɥɨɱи ɫɨ ɩɥиɨɰɟɧɫɤа и ɩɥɟиɫɬɨɰɟɧɫɤа ɫɬаɪɨɫɬ. 
 
 Слика 1.  ɇɟɨɝɟɧи ɛаɫɟɧи ɜɨ Рɟɩуɛɥиɤа Маɤɟɞɨɧија 
а. еɡеɪɫки ɧеɨɝеɧ-кɜаɪтеɪɧи ɛаɫеɧи: 1 - ɋɤɨɩɫɤи, 2 - Куɦаɧɨɜɫɤи, 3 - ȼɟɥɟшɤи,     
4 - ɋɥаɜишɤи, 5 - Пɪɨɛишɬиɩɫɤи, 6 - Кɨɱаɧɫɤи, 7 - Ɍиɤɜɟшɤи, 8 - Маɪиɨɜɫɤи, 9 - Киɱɟɜɫɤи, 
10 - Пɨɥɨшɤи, 11 - Пɨɪɟɱɤи, 12 - Пɟɥаɝɨɧиɫɤи, 13 - Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-Пɟɯɱɟɜɫɤи, 14 - Бɟɪɨɜɫɤи, 
15 - Ʌаɤаɜиɱɤи, 16 - ɋɬɪуɦиɱɤи, 17 - Ⱦɨјɪаɧɫɤи, 18 - Пɪɟɫɩаɧɫɤи, 19 - Ɉɯɪиɞɫɤи,     
20 - Пиɫɤуɩшɬиɧɫɤи, 21 - Ⱦɟɛаɪɫɤи, 22 - Маɜɪɨɜɫɤи, 23 - Раɟɱɤи, 24 - ȼаɥаɧɞɨɜɫɤи,      
25 - Ƚɟɜɝɟɥиɫɤи; ɛ. ɜулкаɧɫки кɨмɩлекɫи: I - Кɪаɬɨɜɫɤɨ-Зɥɟɬɨɜɫɤа, II - Ɍɨɪаɧиɰа-ɋаɫа-
Ⱦɟɥɱɟɜɨ-Пɟɯɱɟɜɨ, III - Буɱиɦ-Ⱦаɦјаɧ-Бɨɪɨɜ Ⱦɨɥ, IV - Кɨɠуɮ; ɜ. мɨɪɮɨɫтɪуктуɪи ɧа 
иɡɞиɝање. ɋММ - ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤи ɦаɫиɜ, ȼЗ - ȼаɪɞаɪɫɤа ɡɨɧа, ЗМЗ - Заɩаɞɧɨ-
Маɤɟɞɨɧɫɤа ɡɨɧа. 
 
ɇа ɫɥиɤа 2 ɟ ɩɪиɤаɠаɧ ɩɪɨɮиɥ ɧа ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮијаɬа ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ, 
ɜɨ ɤɨј ɫɟ иɡɞɜɨɟɧи 3 ɮɨɪɦаɰии: ɝɨɪɧɨɦиɨɰɟɧɫɤа (ɇɟɪɟɡи ɮɨɪɦаɰија - NeF), 
ɩɥиɨɰɟɧɫɤа (ȼиɬаɱɟɜɨ ɮɨɪɦаɰија - ViF) и ɤɜаɪɬɟɪɧа (Маɪиɨɜɫɤа ɮɨɪɦаɰија - 
MaF). 
ɋɟɞиɦɟɧɬаɰијаɬа ɧа ɝɨɪɧɨɦиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ɤɨɧɬиɧуиɪаɧɨ ɬɪаɟɥа ɞɨ 
ɤɪајɨɬ ɧа ɦиɨɰɟɧ. Ɉɜаа јаɝɥɟɧɨɫɧа ɮɨɪɦаɰија ɟ ɫɨɫɬаɜɟɧа ɨɞ 3 ɥиɬɨɥɨшɤи 
ɟɞиɧиɰи. 
Баɡаɥɧа ɱакаɥɟɫɬɨ-ɩɟɫɨкɥивɨ-ɝɥиɧɨвиɬа ɟɞиɧиɰа ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу 140 m. ɇа 
ɩɨɜɪшиɧа ɧɟ ɟ ɨɬɤɪиɟɧа, ɬуɤу ɟ иɡɞɜɨɟɧа ɟ ɫɨ ɞуɩɱɨɬиɧи. ȼɨ ɛаɡаɬа ɫɟ 
ɫɦɟɧуɜааɬ ɱаɤаɥи, ɩɟɫɨɰи и ɝɥиɧи, а ɩɪɟɤу ɧиɜ ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɩɟɫɨɰи и шаɪɟɧи 
ɝɥиɧи ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɞɨ 100 m.  
Ƚɥиɧɨвиɬɨ-ɥаɩɨɪɨвиɬа јаɝɥɟɧɨɫɧа ɟɞиɧиɰа. Ɉɜаа ɟɞиɧиɰа ɟ ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу              
100 m и ɟ ɪаɡɜиɟɧа ɜɨ ɰɟɧɬɪаɥɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɧа ɛаɫɟɧɨɬ, а ɤɨɧ ɩɟɪиɮɟɪијаɬа 
јаɝɥɟɧɨɜиɬɟ ɫɥɨɟɜи ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ иɫɤɥиɧуɜааɬ. Ɍаа ɩɨɱɧуɜа ɫɨ ɫиɜи ɝɥиɧи, ɤɨи ɫɟ 
ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɨ ɫɥɨɟɜи ɧа ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɝɥиɧи, јаɝɥɟɧɨɜи ɝɥиɧи и јаɝɥɟɧɨɜи ɫɥɨɟɜи. 
ȿɞиɧиɰаɬа ɡаɜɪшуɜа ɫɨ ɥаɩɨɪɰи ɞɟɛɟɥи 40-50 m. Ƚɥаɜɧиɨɬ јаɝɥɟɧɨɫɟɧ 
ɯɨɪиɡɨɧɬ ɟ ɞɟɛɟɥ ɦаɤɫиɦаɥɧɨ ɞɨ 27 m.  
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ɉɟɫɨкɥивɨ-аɥɟвɪиɬɫка ɟɞиɧиɰа. Ɉɜаа ɟɞиɧиɰа ɟ ɡɧаɱиɬɟɥɧɨ 
ɩɨɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɬа и ɧа ɦɧɨɝу ɦɟɫɬа ɨɞ ɛаɫɟɧɨɬ ɟ ɨɬɤɪиɟɧа, ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɨɤɨɥу 
120 m. ȼɨ ɧɟа ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɟɤɜɟɧɰии ɧа ɩɟɫɨɰи, аɥɟɜɪиɬи и аɥɟɜɪиɬɫɤи ɝɥиɧи.  
 
 Слика 2. Ʌиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɩɪɨɮиɥи ɧа Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ  
и Маɪиɨɜɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ 
Q - Кɜаɪɬɟɪ, MaF - Маɪиɨɜɫɤа ɮɨɪɦаɰија; Пɥиɨɰɟɧ (Pl): ViF - ȼиɬаɱɟɜɨ 
ɮɨɪɦаɰија, SoF - ɋɨɥњɟ ɮɨɪɦаɰија; Миɨɰɟɧ (M): NeF - ɇɟɪɟɡи ɮɨɪɦаɰија. 
1 - аɧɞɟɡиɬи, ɥаɬиɬи и ɤɜаɪɰɥаɬиɬи, 2 - ɛиɝɨɪ, 3 - ɞијаɬɨɦиɬи и ɞијаɬɨɦɟјɫɤа ɡɟɦја, 
4 - аɧɞɟɡиɬ-ɥаɬиɬɫɤи и ɤɜаɪɰɥаɬиɬɫɤи ɬуɮɨɜи, 5 - јаɝɥɟɧɨɜи ɫɥɨɟɜи, 6 - ɥаɩɨɪɰи и 
ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɝɥиɧи, 7 - ɝɥиɧи, 8 - ɩɟɫɨɰи и аɥɟɜɪиɬи, 9 - ɱаɤаɥи, ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и 
ɩɟɫɨɰи.  
 
ȼɨ ɩɥиɨɰɟɧ, ɩɨиɧɬɟɧɡиɜɧиɬɟ ɬɟɤɬɨɧɫɤи ɞɜиɠɟња ɩɪɟɞиɡɜиɤаɥɟ ɩɪɨшиɪуɜањɟ 
ɧа ɝɪаɛɟɧɨɬ ɤɨɧ ɡаɩаɞ и ɫɨɡɞаɜањɟ ɧа ɜуɥɤаɧɨɝɟɧɨ-ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɮɨɪɦаɰија ɤɨја 
ɝɨ ɩɨɤɪиɜаɥа ɩɨɝɨɥɟɦиɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɛаɫɟɧɨɬ. Ɉɜаа ɮɨɪɦаɰија ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу 400 m, 
ɧајɞɨɛɪɨ ɟ ɨɬɤɪиɟɧа ɜɨ ɨɛɥаɫɬа ȼиɬаɱɟɜɨ, ɨɞ ɤаɞɟ ɝɨ ɞɨɛиɥа и иɦɟɬɨ. Ɍаа 
ɩɨɱɧуɜа ɫɨ ɩɟɫɨɰи, ɩɪɟɤу ɤɨи ɫɟ ɪаɡɜиɟɧи ɬуɮиɬи и аɝɥɨɦɟɪаɬи, ɧаɞ ɤɨи ɫɟ 
ɪаɡɜиɟɧи ɞијаɬɨɦиɬи и ɬуɮɨɜи, ɫɨ ɜɤуɩɧа ɞɟɛɟɥиɧа ɨɤɨɥу 100 m.  ɇаɞ ɨɜа ɧиɜɨ 
ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɯɨɪиɡɨɧɬи ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɰи, ɬуɮɨɜи и аɝɥɨɦɟɪаɬи, а ɫɟ јаɜуɜа и 
ɟɞɧа ɩɥɨɱа ɞɟɛɟɥа 40 m и ɟɞɧа ɞɟɛɟɥа 15 m ɨɞ ɛиɝɨɪ. ɇајɝɨɪɟ ɫɟ јаɜуɜааɬ 
аɝɥɨɦɟɪаɬиɜɧи ɬуɮɨɜи ɞɟɛɟɥи 100 m. Пɥиɨɰɟɧɫɤаɬа ɫɬаɪɨɫɬ ɧа ɫɟɪијаɬа ја 
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ɩɨɬɜɪɞуɜааɬ и иɡɨɬɨɩɫɤиɬɟ ɫɬаɪɨɫɬи ɧа ɜуɥɤаɧиɡɦɨɬ, ɤɨи ɜаɪиɪааɬ ɦɟѓу                   
5-1.8 Ма.  
За ɜɪɟɦɟ ɧа ɩɥɟиɫɬɨɰɟɧ Ɍиɤɜɟшɤɨɬɨ ɟɡɟɪɨ ɫɟушɬɟ ɟɝɡиɫɬиɪаɥɨ, и ɜɨ ɧɟɝɨ ɫɟ 
ɜɪшɟɥа ɡɧаɱиɬɟɥɧа ɫɟɞиɦɟɧɬаɰија. ɇа ɬɨа уɤаɠуɜааɬ ɞɟɛɟɥиɬɟ ɧаɫɥаɝи ɧа 
ɛɪɟɱɨиɞɧи ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи ɫɨ ɜуɥɤаɧɫɤи ɦаɬɟɪијаɥ, ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа 100 m. Пɪɟɤу 
ɧиɜ ɥɟɠаɬ аɝɥɨɦɟɪаɬи, ɬуɮɨɜи и ɜуɥɤаɧɫɤи ɛɪɟɱи, а ɩɨɧɟɤаɞɟ и ɛиɝɨɪи ɫɨ 
ɜɤуɩɧа ɞɟɛɟɥиɧа 150 m.  
 
Маɪиɨɜɫкиɨт ɝɪаɛеɧ ɟ ɫɦɟɫɬɟɧ ɜɨ ɝɪаɧиɱɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɦɟѓу ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа и 
Пɟɥаɝɨɧɫɤиɨɬ ɦаɫиɜ. ɋɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɜɨ ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɟ ɟɪɨɞиɪаɧа. ɋɨ 
ɩɨɝɨɥɟɦа ɞɟɛɟɥиɧа ɟ ɫɨɱуɜаɧа ɦɟѓу ɫɟɥаɬа ȼиɬɨɥишɬɟ и Ƚɪаɞɟшɧиɰа, а 
ɨɫɬаɬɨɰиɬɟ ɧа ɩɥиɨɰɟɧɫɤи ɫɟɞиɦɟɧɬи ɩɨ ɬɟɱɟɧиɟɬɨ ɧа Цɪɧа Рɟɤа уɤаɠуɜааɬ ɧа 
ɦɨɠɧаɬа ɩɨɜɪɡаɧɨɫɬ ɧа Маɪиɨɜɫɤɨɬɨ ɟɡɟɪɨ ɫɨ Ɍиɤɜɟшɤɨɬɨ, а ɦɨɠɟɛи и ɫɨ 
Пɟɥаɝɨɧиɫɤɨɬɨ ɟɡɟɪɨ. 
Ƚɪаɛɟɧɨɬ ɩɨɱɧаɥ ɞа ɫɟ ɮɨɪɦиɪа ɜɨ ɝɨɪɟɧ ɦиɨɰɟɧ, ɤɨɝа ɫɟ ɬаɥɨɠɟɥɟ ɫаɦɨ 
ɤɥаɫɬиɱɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫц ɞɨ ɩɪɟɞ ɤɪајɨɬ ɧа ɝɨɪɟɧ ɦиɨɰɟɧ. Пɨɜɬɨɪɧɨɬɨ 
ɨɛɧɨɜуɜањɟ ɧа ɜɟɪɬиɤаɥɧиɬɟ ɞɜиɠɟња ɜɨ ɩɥиɨɰɟɧ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɨɛɧɨɜуɜањɟ и 
ɩɪɨшиɪуɜањɟ ɧа ɟɡɟɪɨɬɨ, ɤɨɟ ɟɝɡиɫɬиɪаɥɨ ɞɨ ɫɪɟɞиɧаɬа ɧа ɩɥɟиɫɬɨɰɟɧ.  
ɋɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɜɨ Маɪиɨɜɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ ɟ ɩɪɨуɱуɜаɧа ɧа ɨɬɤɪиɟɧи 
ɩɪɨɮиɥи, а ɩɨɞɥаɛɨɤиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɫɟ иɫɬɪаɠуɜаɧи ɫɨ ɞуɩɱɨɬиɧи ɧа јаɝɥɟɧɨɫɧиɨɬ 
ɯɨɪиɡɨɧɬ. Ʌиɬɨɥɨшɤаɬа ɝɪаɞɛа ɜɨ Маɪиɨɜɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɫɨ ɟɞɧа 
ɝɨɪɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤа ɮɨɪɦаɰија (ɇɟɪɟɡи ɮɨɪɦаɰијаɬа - NeF), ɞɜɟ ɩɥиɨɰɟɧɫɤи 
ɮɨɪɦаɰии (ɋɨɥњɟ ɮɨɪɦаɰија - SoF и ȼиɬаɱɟɜɨ ɮɨɪɦаɰија - ViF) и ɟɞɧа 
ɤɜаɪɬɟɪɧа ɮɨɪɦаɰија (Маɪиɨɜɨ ɮɨɪɦаɰијаɬа - MaF), (ɫɥ 2).  
ȼɨ ɦиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ɫɟ иɡɞɜɨɟɧи 3 ɥиɬɨɥɨшɤи ɟɞиɧиɰи. 
Баɡаɥɧа ɱакаɥɟɫɬɨ-ɩɟɫɨкɥива ɟɞиɧиɰа ɞɟɛɟɥа ɞɨ 120 m. Иɫɬаɬа ɟ 
ɤɨɧɫɬаɬиɪаɧа ɟ ɜɨ ɞуɩɱɨɬиɧиɬɟ.  
Ʌаɩɨɪɨвиɬɨ-ɝɥиɧɨвиɬа јаɝɥɟɧɨɫɧа ɟɞиɧиɰа ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу 70 m. ȿɞиɧиɰаɬа 
ɩɨɱɧуɜа ɫɨ аɥɟɜɪиɬи, аɥɟɜɪиɬиɱɧи ɝɥиɧи ɤɨи ɩɪɟɦиɧуɜааɬ ɜɨ јаɝɥɟɧɨɜи ɝɥиɧи, а 
ɬиɟ ɜɨ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧ јаɝɥɟɧɨɜ ɫɥɨј ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа 6-15 m. Пɪɟɤу јаɝɥɟɧɨɜиɨɬ ɫɥɨј ɫɟ 
ɪаɡɜиɟɧи ɥаɩɨɪɨɜиɬи и аɥɟɜɪиɬиɱɧи ɝɥиɧи ɨɞ ɝɨɪɧɨɦиɨɰɟɧɫɤа ɫɬаɪɨɫɬ.  
Аɥɟвɪиɬ-ɩɟɫɨкɥиваɬа ɟɞиɧиɰа, ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу 60 m ɟ ɧајɝɨɪɟɧ ɥиɬɨɥɨшɤи ɱɥɟɧ 
ɨɞ ɦиɨɰɟɧ, ɫɨ ɞɨɛɪɨ ɪаɡɜиɟɧа ɫɥɨɟɜиɬɨɫɬ, ɩɨɫɥɟ ɱиɟ ɫɨɡɞаɜањɟ ɜɟɪɨјаɬɧɨ 
ɧаɫɬаɩиɥ ɩɪɟɤиɧ ɜɨ ɫɟɞиɦɟɧɬаɰијаɬа.  
Ⱦɨɥɧаɬа ɩɥиɨɰɟɧɫɤа ɮɨɪɦаɰија ɟ ɞиɫɤɨɪɞаɧɬɧɨ ɪаɡɜиɟɧа ɩɪɟɤу ɦиɨɰɟɧ и 
ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɱɧа ɟ ɫɨ ɫɜɨјаɬа ɠɨɥɬɨ-ɰɪɜɟɧиɤаɜа и ɫиɜа ɛɨја. ɋɨɫɬаɜɟɧа ɟ ɨɞ 
ɱаɤаɥи и ɩɟɫɨɰи, ɫɨ ɫɥаɛа ɫɬɪаɬиɮиɤаɰија, ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа 60-80 m. ɋɨɫɬаɜɨɬ ɧа 
ɱаɤаɥиɬɟ ɟ ɝɥаɜɧɨ ɨɞ ɤɜаɪɰɧи, ɝɧајɫɧи и ɞɪуɝи ɦɟɬаɦɨɪɮиɬɧи ɮɪаɝɦɟɧɬи, ɛɟɡ 
ɩɪиɫуɫɬɜɨ ɧа ɜуɥɤаɧɫɤи ɦаɬɟɪијаɥ. 
Ƚɨɪɧаɬа ɩɥиɨɰɟɧɫɤа ɮɨɪɦаɰија ɥɟɠи ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧɨ ɩɪɟɤу ɞɨɥɧаɬа. Пɨɱɧуɜа ɫɨ 
ɫɬɪаɬиɮиɰиɪаɧи ɬуɮɨɜи, ɩɪɟɤу ɤɨи ɥɟɠаɬ ɩɟɫɨɰи и ɱаɤаɥи, а ɩɨɬɨа ɫɟ 
ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɥɨɟɜи и ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɞијаɬɨɦɟјɫɤа ɡɟɦја ɫɨ ɬуɮɨɜи и ɩɟɫɨɤɥиɜа 
ɝɥиɧа ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɞɨ 50 m. Хɨɪиɡɨɧɬɨɬ ɧа ɞијаɬɨɦɟјɫɤа ɡɟɦја ɟ ɞɟɛɟɥ 15-30 m, 
ɩɪи шɬɨ ɧајɞɟɛɟɥиɨɬ ɞијаɬɨɦиɬɫɤи ɫɥɨј ɞɨɫɬиɝɧуɜа ɦаɤɫиɦаɥɧɨ ɞɨ 7 m. ɇајɝɨɪɟ 
ɟ ɪаɡɜиɟɧа ɬɪаɜɟɪɬиɧɫɤа ɩɥɨɱа и ɫɥɨɟɜи ɨɞ ɬуɮ-аɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɰи ɫɨ 
ɞɟɛɟɥиɧа 80 m.  
Пɥиɨɰɟɧɫɤаɬа ɫɬаɪɨɫɬ ɧа ɮɨɪɦаɰијаɬа ја ɩɨɬɜɪɞуɜааɬ и иɡɨɬɨɩɫɤиɬɟ ɫɬаɪɨɫɬи, 
ɤɨи ɫɟ ɨɞɧɟɫуɜааɬ ɡа ɜуɥɤаɧиɬиɬɟ ɨɞ ɛɥиɫɤаɬа ɨɤɨɥиɧа и ɜаɪиɪааɬ ɦɟѓу                  
4.00.2 - 1.80.1 Ма.  
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Кɜаɪɬɟɪɧаɬа ɮɨɪɦаɰија ɟ ɫɨɱуɜаɧа ɝɥаɜɧɨ ɜɨ ɡаɩаɞɧиɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɛаɫɟɧɨɬ. ȼɨ 
ɩɪɨɮиɥɨɬ ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɥɨɟɜи ɨɞ ɩиɪɨɤɥаɫɬиɬи ɫɨ 9 ɛиɝɪɨɜи ɩɥɨɱи, а ɧајɝɨɪɟ ɟ 
ɪаɡɜиɟɧа ɛиɝɨɪɥиɜа ɩɥɨɱа ɞɟɛɟɥа 20 m и ɫɨ ɩɨɜɪшиɧа ɞɨ ɨɤɨɥу 20 km2. 
ȼɤуɩɧаɬа ɞɟɛɟɥиɧа ɧа ɮɨɪɦаɰијаɬа ɟ 60-70 m, а ɩɪɨɧајɞɟɧиɬɟ ɮɨɫиɥɧи 





ɇɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ јуɝɨɡаɩаɞɧиɨɬ ɞɟɥ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɧа 
ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Рɟɩуɛɥиɤа Маɤɟɞɨɧија ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и 
Маɪиɨɜɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ. Ʌиɬɨɥɨшɤи, ɧɟɨɝɟɧиɬɟ ɮɨɪɦаɰии ɫɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ 
ɬɟɪиɝɟɧи ɧаɫɥаɝи и ɜуɥɤаɧɨɝɟɧɨ-ɫɟɞиɦɟɧɬɧи и ɜуɥɤаɧɫɤи ɤаɪɩи. Ƚɨɪɟɧ ɦиɨɰɟɧ ɟ 
ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ: ɱаɤаɥи, ɩɟɫɨɰи, аɥɟɜɪиɬи, ɥаɩɨɪɜи и ɝɥиɧи ɫɨ ɫɥɨɟɜи ɧа јаɝɥɟɧ. 
Пɥиɨɰɟɧ ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ: ɱаɤаɥи, ɩɟɫɨɰи, аɝɥɨɦɟɪаɬи, ɬуɮɨɜи и ɬуɮиɬи ɫɨ 
ɫɥɨɟɜи ɧа ɞијаɬɨɦɟјɫɤа ɡɟɦја. Кɜаɪɬɟɪ ɟ ɩɪɟɬɫɤаɜɟɧ ɫɨ ɜуɥɤаɧɨɝɟɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи: 
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